

























































東京理科大学 理学部第一部 応用数学科 准教授　柳
やなぎだ
田　昌
まさひろ
宏
9理大 科学フォーラム　2017（7）
は，まずデータのもつ情報を数
量化することにより，それらの
議論を数学的に行えるようにし
ます。エントロピーをはじめと
するそれらの情報量の性質を調
べることが，主なテーマの一つ
です。
 
授業科目と卒業研究
このような情報数理の研究に
挑もうとする学生たちのため
に，当学科では次の授業科目を
用意しています。これらの科目
を学ぶことにより，情報数理の
研究に必要とされる知識と能力を，効率的か
つ系統的に修得することができます（図２）。
（必修科目）  コンピュータ数学基礎１お
よび演習
（選択必修科目）  コンピュータ数学基礎２お
よび演習，情報理論１・２，
  マルチメディア概論，ネッ
トワーク概論，情報処理１
（選択科目）  電子計算機特論，有限数学
２・３，ソフトウェア科学
１・２，情報処理２，アル
ゴリズム論１・２
そして，卒業研究で情報数理を探求した学
生たちは，年度末に行われる発表会におい
て，例えば次のようなタイトルで講演を行っ
ています。
（江川研究室）
⃝　２-辺連結グラフの強連結な向き付け
⃝　 プッシュダウンオートマトンにおける決
定性と非決定性の能力差
⃝　自然数の着色と不定方程式
（佐藤研究室）
⃝　限量子消去による大学入試問題の解法
⃝　 グレブナー基底による大学入試問題の解
法
⃝　 初等幾何学のグレブナー基底による自動
定理証明
（関川研究室）
⃝　計算機代数における代数方程式の扱い
⃝　デカルトの符号律による実根の分離
⃝　 与えられた範囲における複素根の数え上
げ
（柳田研究室）
⃝　 素数は無限個 ～情報理論によるアプロ
ーチ～
⃝　情報理論に基づく宝くじの買い方の考察
⃝　２枚の封筒問題とエントロピー
おわりに
先に述べた通り，応用数学の研究テーマは
複数の分野に跨ることが多く，ジャンル分け
が難しいことが応用数学の一つの特徴です。
本稿で紹介した情報数理の研究分野につい
ても，数式処理は数値計算と融合して両者の
いいとこ取りを目指した数値数式融合計算な
どにおいて計算数学の領域と交わりますし，
情報理論と統計科学が重なる部分には，確率
分布族のパラメータ推定，仮説検定，通信路
符号化など，多くの分野があります。このよ
うに当学科の３コースの境界はとても曖昧で
あることを強調して，本稿を閉じたいと思い
ます。
図２　カリキュラム
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